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和假设, 使理论与事实保持一致性, 能更有效地用于解释和预测; 二是除运用传统的定性分析手
段外, 还引入定量分析手段, 能以数量化的形式, 较精确地描述会计现象间的区别与联系, 使得
理论假说的内容更为具体, 相关变量之间的关系更为清晰明了, 从而使理论对会计实务的解释和
预测更具合理性和准确性。
此外, 从经济学的发展轨迹来考察, 规范经济学古已有之, 且在相当长的时期内占主流地位;
而实证经济学则始于 19世纪上半叶, 历经百余年之发展, 终在本世纪 30年代成为主流经济学, 自
此经济学中的实证倾向一直未见衰颓。经济学的这一发展轨迹无疑为实证会计理论的发展显示出
美好远景。










的代表性: 一则, 影响企业政治成本的因素除企业规模外, 还有其他因素, 诸如所属行业、通货
膨胀、工会组织的发展程度等。二则, 企业规模与企业政治成本之间缺乏稳定关系, 将会随着商
业周期的变化而变化, 处于经济扩张时期, 管制对消费者有利, 企业规模与政治成本呈正相关关
系; 处于经济紧缩时期, 管制对生产者有利, 企业规模与政治成本并不呈正相关关系。因此, 规
模假设的实证检验结果并不具有很大的说服力, 有的实证研究表明: 规模假设只适用于石油和天
然气企业, 而不适用于零售企业 (齐默尔曼, 1983)。有的实证研究表明: 规模假设只适用于大企
业, 而不适用于小企业 (捷明九鸟斯基、黑格曼, 1981)。而有的实证研究又表明: 规模假设只适用
于小企业, 反而不适用于大企业 (波文、诺黑思　烈西, 1981; 戴利、维格兰德, 1983)。这无疑
降低了该理论的说服力和预测力。





单化, 使线性模型一旦用于解释和预测, 就缺乏足够的有效性。如捷明九鸟斯基和黑格曼在 1981年
验证政治和契约成本对会计程序选择的影响时, 在所建立的线性模型中运用了六个自变量, 实证
研究结果表明, 政治成本四个替代变量中的两个: 风险和资本密集化, 与会计程序选择缺乏相关
性。根据这种实证检验, 值得思考的是: 既然可能把无关变量加入, 则是否同样可能把相关变量
遗漏, 这种可能性显然不能排除。
3. 变量共线性问题。在实证研究过程中, 变量之间基本关系的复杂性可能滋生出变量共线性













够, 所得出的结论未必可靠。如同样检验美国财务会计准则委员会 ( FASB) 第 19号公告的股票
价格效应, 采用完全成本法的石油与天然气企业为证明不利影响的存在, 所引用的便是一个有股
票价格效应的实证研究成果 (柯林斯、登特, 1979)。而 FASB为证明不存在不利影响, 所引用的
便是一个无股票价格效应的实证研究成果 (德克曼、罗密斯, 1979)。
　　综上所述, 实证会计理论发展前景良好, 但尚存有缺陷阻滞其发展进程, 这有待于实证研究
者通过进一步努力予以克服。
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